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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､コレラ菌01および0139株､およびコレラ菌毒素B成分に対する2種類のニワ
トリ卵黄由来抗体 (IgY)を作成し､それぞれおよび混合して投与した際の抗コレラ菌効果を検
討したものである｡その結果､抗毒素B成分抗体および抗菌抗体ともに､チャイニーズハムス
ター 卵巣細胞の形態射 ヒおよびマウス感染モデルにおいて良好な効果を示したCこれらの結果
は､IgYのコレラの予防および治療における有用性を示唆するもので､重要な知見であり､価
値ある業績であると認める｡よって､本研究者は博士 (医男 の学位を得る資格があると認める｡
